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Den overordnede problemstillinge for dette prosjektet 
er:
”Kan interiørarkitektur bidra til at flere 
barnefamilier blir boende i Oslo sentrum?
I tillegg har jeg jobbet med disse problemstillingene:
”Kan interiørarkitektur, med fokus på trygg-
het for barn, bidra til at flere barnefami-
lier blir boende i Oslo sentrum?”
”Kan interiørarkitektur, med fokus på flek-
sibilitet, bidra til at flere barnefamilier 
blir boende i Oslo sentrum?”
”Trygghetssirkelen”
I psykologien jobbes det ofte med en modell 
som kalles ”Trygghetssirkeln, dette er en 
tilnærming til barn og voksne for å utvikle 
trygge relasjoner som fører til større til-
knytning. Den brukes både i hjemmet, i sko-
len og i sammenheng med immigrasjon. I dette 
prosjektet har jeg jobbet med denne sirke-
len både direkte og i overført betydning.
Målet har hele veien vært å bruke den til å 
utforme et så trygt hjem som mulig for barn  
slik at barnefamilier vil velge å bli boende 
i Oslo sentrum selv om barna blir større. I 
byen vil Myntagata være barnets trygge havn 
mens dt utforsker byen, i kvartalet vil lei-
ligheten være den trygge havn i kvartalet og 
i leiligheten vil barnerommet være den try-
ffe havn. Den samme tankegangen er ovrført 
til formspråket og materialiteten i leili-
heten, i form av stabilitet g fleksibilitet, 
tung og lett.
”Bo- og flyttemotiver blant barnefa-
milier i Oslo”
I 2018 utførte en gruppe forskere en spørre-
undersøkelse på vegne av Plan- og bygningse-
taten i Oslo Kommune. Målet var å se finne 
årsaker til at nesten 70% av barnefamiler 
velger å flytte ut av Oslo sentrum før bar-
net skal begynne på skolen. I tillegg ønsket 
de å finne ut hva de manglet og hva de som 
ble boende hadde som kunne være av interes-
se. Jeg har gått gjennom denne rapporten og 
funnet mange årsaker til hva en barnefamilie 
ønkser eller har krav om for å bi boende i 
en leilighet.Mange av disse kravene inne-
holder blant annet eneboligkvaliteter eller 
andre ting som ikke er mulig å tilfredstille 
i Oslo sentrum. Derfor har jeg plukket meg 
ut noen punkter og valgt å fokusere på dis-
se:
- Leiligheten må ha tilgang til uteområde
- Leiligheten må være på minimum 95 m2
- Leiligheten må være tilrettelagt for barn




Myntgata 2 ligger i Kvadraturen 
i Oslo sentrum og er et kvartal 
på nesten 13 mål og består av fem 
bygninger som omkranser et stort 
gårdsrom. Hele eiendommen, inkludert 
gårdsrommet, er i kommuneplanen 
regulert til bevaring med nasjonale 
kulturminneinteresser. Gårdsrommet i 
midten er på 5500 m².
Kavaleristallen
Kavaleristallen er en tidstypisk 
bruksbygning som var en del av 
Myntgatekvartalets gamle stallmiljø. 
Stallen ble utvidet til nåværende 
lengde i to omganger, den midtre 
delen i 1894 og den nordre i 1901. 
I 1950-årene ble det innredet 
kontorer i to etasjer og loft. 
Luftforsvarets benyttet lokalene 




Akershus festning er et av landets 
viktigste kulturminner, med bygnin-
ger og anlegg fra middelalderen og 
frem til vår tid. Festningen har en 
rik historie knyttet til konge- og 
statsmakt. Det gir den en særlig 
posisjon som rikshistorisk monument. 
Historien spenner fra dramatiske 
krigshandlinger, dystre kapitler 
knyttet til fengsel og okkupasjons-
tid til dagens fredelige rolle som 
sted for militære skoler og kon-
torer, kulturaktiviteter og repre-
sentasjon. Myntgatekvartalet er en 
naturlig del av Akershus festning.
På området som i dag kalles «Mynt-
gatekvartalet», stod opprinnelig 
festningsverket «Redangens bastion». 
Myntgata har navn etter myntverkste-
det som kong Christian IV anla ved 
Akershus festning i 1628 for å ut-
mynte sølvet fra Kongsberg sølvverk. 
Her ble det så i siste halvdel av 
1800-tallet oppført staller og for-
legning slik at de sammen dannet et 
kvartal. Anlegget er oppført i furet 
tegl, på samme måte som i Hovedar-
senalet. Selv om kvartalet har blitt 
bygd om til kontorer, med blant 
annet nye vinduer og etasjeskillere, 
har det beholdt sitt opprinnelige 
preg. I tilslutning til kvartalet 
står tre bygninger som også var 
knyttet til hestehold, nemlig Høyma-
gasinet, Offisersstallen og Ridehu-
set på Kontraskjæret. Samlet utgjør 
disse bygningene et miljø som er et 
unikt vitnesbyrd om det tidligere 
betydelige hesteholdet i Forsva-
ret. At Offisersstallen og Ridehu-
set fremdeles blir brukt til sitt 
opprinnelige formål av det ridende 
politi, bidrar til en historisk 
kontinuitet i området. Arkitektonisk 
bindes bygningene sammen ved bruken 
av tegl og utmurt bindingsverk, og 
de framstår med tydelig identitet i 
forhold til den øvrige kvartalsbe-
byggelsen i Kvadraturen.
(regjeringen.no)
”Utbyggingen av Fjordbyen er drevet
frem av et sterkt ønske om å skape attraktive
fellesarealer og gode, levende byrom som
er inkluderende og tilgjengelige
for allmennheten.”(oslo.kommune.no)
Nærområdet
Oslo Kommune har i mange år jobbet 
for å få mere liv i deler av byen og 
for å knytte byens sentrum til fjor-
den. Myntgata 2 ligger midt i disse 
planene og vil gjennom disse planene 
oppleve utrolig mange positive ting 
som vil gjøre området mer attrak-
tivt for barnefamilier. Badeplasser, 











09. Ankomst fra Akershus festning
10. Ankomst fra Rådhusgata
Fasade ut mot gårdsrom 1:500
Loft 1:500
2.etasje 1:500
A B C D F G JI KH
L M N O Q R UT VSP
E
Bygget består av 3 etasjer med 22 boenheter i 1 og 2 eta-
sje.På loftet er det boder til boenhetene og noe av arealet 
på loftet er åpnet slik at boenhetene i 2 etasje får høyere 
himling.I dette prosjektet er det prosjektert for to leilig-
heter, en i 1 etasje til krav om universell utforming (E) og 
en i 2 etasje til krav om generell brukbarhet(P).En viktig 
faktor i prosjketet har vært å lede boende og besøkende inn 
i det fantastiske gårdsrommet, både for å oppleve hvor fint 
det er men også for å kunne ta del i felleskapet i kvarta-
let.Deror er inngangene lagt i gårdsrommet. Det finnes por-
ter ved alle innganger slik at dt ikke vil være åpent for 














I gårdsrommet til Myntgata 2 finnes en grønn 
oase som knytter byggene sammen. Ved å legge 
inngangene til byggene i gårdsrommet leg-
ger jeg opp til at alle som bor der eller 
besøker noen der må komme inn i gårdsrommet 
først før de går ut til sin boenhet. Dette 
knytter bånd og er med på å skape et felles-
kap for de som bor der, noe som igjen fører 
til økt trygghet, spesielt for barna.
I gårdsrommet finnes lekeplasser, fotball-
bane, lekestativ, gress, trær og planter, en 
unik oase å ha midt i byen.
Konseptet bak utformingen av planløsningen 
har vært å spille på balansen barn tren-
ger mellom stabilitet og fleksibiltet for å 
kunne føle seg trygge. Jeg har startet med 
en stabil kjerne i midten av leiligheten. 
Kjernen fungere også som en romdeler slik at 
leiligheten får flere soner uten å bruke for 
mange vegger. 
Rundt kjernen er det fritt gulv både for 
å fremheve kjernen som det stabile, men 
også for å gi plass til å bevege seg mellom 
de forskjellige sonene. Ved hjelp av det-
te unngår jeg bruk av korridorer som ville 
tatt mye unødvendig areal.Den ene siden har 
fått kjøkkenareal uten å dekke for mye av 
veggplassen, slik har jeg også samlet alle 
funksjonene som trenger rørføringer.
Langs de ytterste veggene finnes alle funk-
sjonene. Disse er utformet i tre, et lett 
materiale som enkelt kan forandres på, 
skiftes ut etter formes om. Dette gjør at 
familien kan med enkle grep forme leilighe-
ten etter behov uten å endre store konstruk-
sjoner. 
En slik løsning vil gi en utrolig fleksi-
bilitet i leiligheten som gir gode forut-
setsetninger for at en familie kan bo der 
over lang tid. Rommene er delt opp, men kan 
samtidig gli over i hverandre. Slik kan fa-
milien være sammen uten å sitte oppå hver-
andre. Likevel er det satt opp skyvedører 





























































































































































































































































































01 Gulv i eik
02 Teglstein,brukes for å bygge kjernekonstruksjon
03 Eksisterende tegl
04 Eksisterende betong
05 Bjørk, brukes på innebygde møbler og nye vegger
06 Metall, brukes på detaljer som dørhåndtak og lamper
07 Tekstil, brukespå sitteputer og pynteputer 
08 Valkromat, brukes som kjøkkenfronter og møbelfronter







Oppriss 3 Oppriss 4
Konseptet bak utformingen av planløsningen 
har vært å spille på balansen barn trenger 
mellom stabilitet og fleksibiltet for å 
kunne føle seg trygge. Jeg har startet med 
en stabil kjerne i midten av leiligheten. 
Kjernen fungere også som en romdeler slik 
at leiligheten får flere soner uten å bru-
ke for mange vegger. 
Rundt kjernen er det fritt gulv både for å 
fremheve kjernen som det stabile, men også 
for å gi plass til å bevege seg mellom de 
forskjellige sonene. Ved hjelp av dette 
unngår jeg bruk av korridorer som ville 
tatt mye unødvendig areal.Den ene siden 
har fått kjøkkenareal uten å dekke for mye 
av veggplassen, slik har jeg også samlet 
alle funksjonene som trenger rørføringer.
Langs de ytterste veggene finnes alle 
funksjonene. Disse er utformet i tre, et 
lett materiale som enkelt kan forandres 
på, skiftes ut etter formes om. Dette 
gjør at familien kan med enkle grep forme 
leiligheten etter behov uten å endre store 
konstruksjoner. 
En slik løsning vil gi en utrolig flek-
sibilitet i leiligheten som gir gode 
forutsetsetninger for at en familie kan 
bo der over lang tid. Rommene er delt opp, 
men kan samtidig gli over i hverandre. 
Slik kan familien være sammen uten å sitte 
oppå hverandre. Likevel er det satt opp 
skyvedører til private rommene slik at det 
går an å være alene.
Dette prosjektet handler om å få flere barnefamilier til 
å velge å bo i byen. Med en by i stadig utvikling og mange 
spennende planer, vil det bli en nydelig by å vokse opp i. 
Gjennom rapporten ”Bo- og flytteplaner blant barnefamilier i 
Oslo” har jeg analysert hva som skal til for at flere bare-
familier ønsker å bo i Oslo sentrum. Barnefamilier har man-
ge ønsker og krav til en leilighet og jeg har dekket mange 
av dem. Likevel har fokuset ligget på å skape et sted og en 
bolig som gir trygghet hos barnet, en elemetær og viktig fø-
lelse for et barn. I psykologien jobbes det med noe som heter 
”Trygghetssirkelen”, en modell som bidrar til økt tilknytning 
mellom barn og voksne. Sirkelen handler om balansen mellom 
det å ha en trygg havn og mulighet til å dra ut og utfor-
ske verden.Denne modellen kan justeres til både små og sto-
re barn. Jeg har overført dette til arkitekuren gjennom både 
arkitektoniske grep og gjennom materialitet. Balansen mellom 
stabilitet og fleksibilitet har vært svært viktig og mellom 
det tunge, stødige og det lette. Prosjektet har blitt pro-
sjektert i Myntagata 2, et fantastisk kvartal med mye histo-






02 Eksisterende plan 2 etasje
03 Eksisterende plan loft
04 Rivingsplan 2 etasje
05 Rivingsplan loft
06 Plan 2 etasje
07 Snitt A-A
08 Snitt B-B  





Fasade mot gårdsrom 1:500 Fasade mot nord 1:500
Kavaleristallen 
Fasade mot Kontraskjæret 1:500 Fasade mot sør 1:500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kandidat 6220








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vedlegg utprøving i modell archicad
Vedlegg diverse
Vedlegg utprøving i modell
Vedlegg utprøving i pappmodell 
Vedlegg ”Bo- og !yttemotiver blant barnefamilier i Oslo”


























- stor nok bodplass
PHUÀHNVLEOHOHLOLJKHWHU
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OLNHULNNHnSQHJnUGVURPXWPRWJDWHQI¡UHUWLOQDUNRWLNDVDOJRJX¡QVNHWJMHQQRPJDQJRJVW¡\
Vedlegg befaring




